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科（正式には、Department of Forest Sciences, Faculty
of Forestry, The University of British Columbia；以下、
UBC）で客員研究員として研究生活を送っています。所属し
ている研究室は、John S. Richardson 教授が率いる































































































































































新 人 紹 介











































































習能力の個体発生 奨 励 賞
日本生態学会近畿地区２０１１年度第
２回例会（２０１１年１２月１０日）


































































（瀬戸臨海実験所 ２月９日） ソシンロウバイ（北白川試験地） 雪景色（徳山試験地 ２月２日）
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